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This paper is composed of four parts: introductory remarks,main body. . 
Comparison of the first chapter Introduction part, from China since reform and 
opening up the historical, social , economic restructuring of the human dimensions of 
issues and practical basis for the historical background , Clean-up and summary of the 
relevant human research results , and introduced th paper on human macro , meso 
and micro methods, and human studies to explore the liberation of the human and 
social development of the theoretical and practical significance. 
Comparison of the second chapter describes the developm nt of human history , 
both ancient Greeks of the Western -oriented childhoo s - medieval non- 
Humanization - Renaissance 's discovery - modern and contemporary to the 
development of humanity , but also pan- human nature of China's Qin Of - the 
Cultural Revolution, dehumanization - of reform and opening to the course of 
humanity, Another highlight of the Chinese history of the human stages of 
development status of specific forms and characteristics , attempts by Chinese and 
Westerners of technology development process of combing, to more accurately grasp 
the Chinese modernization human development theme to promote Human 
development. 
The third chapter discusses the context of China 's human research themes of 
human history from the task of achieving the path , and explain the basic rules of 
perspective . 1.3 billion Chinese people 's potential in the political , economic , 
cultural and social aspects of the full release of the path, In compliance with physical 
and mental harmony, things were harmonious , objective means to balance time to 
interact with the premise of such rules , to achieve modernization of people , and 
promote the modernization of China's modernity and development , thereby 
promoting the liberation of people , respect for peopl  , for people , Development of 















   The forth chapter from a philosophical level, the modernization level and the 
historical transformation of the level of China's modernization in the Context of the 
human to interpret it for the understanding of human meaning , and correct evaluation 
of the reform and opening up human development levels have important, Allows us 
the direction of social development have a more profound understanding and 
experience , the development of China's human nature to play a strong booster effect.. 
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